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Гидравлическая характеристика фильтра определяется прокачкой незагрязненного мас-
ла через незагрязненный фильтр при температуре масла в баке tм = 80 
оС и разных расходах 
масла Q. Расход доводится постепенно до максимальной величины, которая должна быть на 
30 % выше максимального расхода на фильтре двигателя. 
Характеристика загрязненности фильтра определяется прокачкой масла при постоян-
ном режиме работы фильтра по расходу Q1 для полнопоточных фильтров и температуре tм 
масла на входе в фильтрующий элемент, и при постоянном режиме загрязнения масла. 
Перед введением в бак навеска искусственного загрязнителя тщательно размешивается 
в 150–200 см3 масла, отобранного из магистрали установки. Навески загрязнителя вводятся 
периодически через каждые 30 мин фильтрации масла в течение всего срока проведения ис-
пытаний. 
Через каждые 30 мин., 1, 3, 5 часов и далее через каждые 4 часа отбираются пробы масла 
массой Gп = 100 г. После отбора каждой пробы масла в бак заливается 100 г чистого масла. 
Тонкость и полнота отсева определяются на установке по такой же методике, как и при 
определении характеристики загрязнения, но с использованием в качестве искусственного 
загрязнителя кварцевой пыли с удельной поверхностью 5600 см2/г. 
Отобранные пробы масла анализируются для определения тонкости и полноты отсева 
методом микроскопического анализа. Обработка результатов определения характеристик 
фильтра производится по формулам: перепад давления масла в фильтре ΔР, МПа 
ΔР = Р1 – Р2; 
средний расход масла через фильтр Q, л/мин 
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где X0 – массовая концентрация загрязнителя в масле перед фильтром,  %; Х1 – массовая кон-
центрация загрязнителя в масле после фильтра, %. 
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Для уплотнения и выравнивания почвы, дробления глыб, разрушения почвенной корки 
применяют катки [1-3]. Рабочая поверхность данных рабочих органов разнообразна и пред-
назначена для выполнения различных функций. По форме поверхности можно выделить 
кольчато-шпоровые, кольчато-зубчатые, гладкие, кольчатые, борончатые и прутковые катки. 
Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве 
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Рисунок 1 – Общий вид и основные параметры кольчато-пруткового катка 
 
Кольчато-прутковый почвообрабатывающий рабочий орган (рисунок 1) является ком-
бинацией кольчато-шпорового и кольчато-зубчатого катков и представляет собой набор ко-
лец, снабженных прутками цилиндрической формы. Прутки устанавливаются на некотором 
удалении от кромки диска, что улучшает крошение крупных глыб. На ось диски устанавли-
ваются с некоторым зазором, что позволяет катку самоочищаться [4]. Прутки, углубляясь, 
крошат и уплотняют нижний подповерхностный слой почвы, а выходя из нее, разрыхляют 
верхний поверхностный слой. 
Уплотняющие и разрушающие способности катка зависят от его скорости движения, 
массы, диаметра и ширины захвата [4]. С увеличением скорости движения агрегата глубина 
погружения катка в почву и величина ее уплотнения уменьшается. От давления катка на 
почву зависит глубина его погружения и качество крошения пласта.  
Давление кольчато-пруткового катка на почву можно определить по формуле 
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где qпр – удельная нагрузка на каток, кН/м; lпр – длина прутка, м; l – расстояние между прут-
ками, м; Sк – площадь пятна контакта, м
2
. 
Удельная нагрузка на катки общего назначения в зависимости от условий работы при-
нимается в пределах от 2 до 6 кН/м [5]. 
Площадь пятна контакта для кольчато-пруткового катка определяется по формуле 
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где dпр– диаметр прутка, м; rуст – радиуса окружности на котором установлены прутки, м; 
hпр – глубина погружения катка в почву, м. 
Из формулы (2) видно, что площадь пятна контакта зависит от диаметра и длинны 
прутков, а так же от расстояния между ними. 
С учетом формулы (2) формула (1) примет вид 
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На рисунке 2 показаны графики изменения давления кольчато-пруткового катка на 
почву в зависимости от его геометрических размеров и действующей удельной нагрузки.  
Приведенные графики показывают, что при уменьшении пятна контакта при одинако-
вой удельной нагрузке давление катка на почву увеличиваться, следовательно, улучшается 
качество крошения почвенного пласта. 
А. Садулла установил, что для работы катка без сгруживания с камками высотой до 0,1 
м его диаметр должен быть не менее 0,29 м [5]. Данное условие применима для всех видов 
катков. С учетом данных исследований и полученных зависимостей наибольшее давление на 
почву будет достигаться при радиусе установки катков 0,15 м.  
Секция 1: Технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 
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а) б) 
Рисунок 2 – Графики зависимости давление кольчато-пруткового диска на почву от радиуса окружности уста-
новки и распределенной нагрузки(а), диаметра и длины прутка(б) 
 
Давление кольчато-пруткового диска на почву необходимо для разрушения комков и 
крупных глыб. Наибольшие значения давления достигаются при минимальном диаметре и 
длине прутка установленном на удалении от центра катка на 0,15 м.  
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Для исследования сцепных свойств звеньев гусениц, а также физико-механических 
свойств грунта при сдвиге, показатели которых используются при физическом моделирова-
нии и аналитическом расчете силы тяги тракторов нами предлагается конструкция установ-
ки, отличающаяся от известных прототипов.[1] 
Известна установка [1] для исследования сцепных свойств гусеничных звеньев в поле-
вых условиях, навешиваемая на самоходное шасси ДСШ-16. Основной узел установки те-
лежка с монтируемыми на ней звеньями, которая с помощью гидравлического цилиндра п е-
ремещается относительно грунта по горизонтальным направляющим установки. Вертикаль-
ным гидроцилиндром создается нагрузка, вдавливающая трак в грунт, и тем самым создается 
различное нормальное давление, соответствующее рабочему в реальной гусенице. Верти-
кальное и горизонтальное усилие при сдвиге звена относительно грунта замеряется гидрав-
лическими месдозами. 
При исследовании звеньев на слабых грунтах шасси для неподвижного состояния 
якорится, а на плотных грунтах ее необходимо переустанавливать на лыжи и перемещать с 
помощью трактора-буксира. 
